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"Briefs
Mis3 Louise Pugh lias been ap-
pointed Vice-Chairma- n for west
ern part of Mora County, of the
Women's Liberty Loan Com-
mittee.
oOo
th pastor in the forenoon. 1.
the evening a musical prograr
was rendered by the choir which
was enjoyed by all.
oOo
J. C. Higgins drove to town
Thursday with a load of "money".
Now don't look surprised. Hi
brought over 4000 pounds of New
Mexico Pinto Beans, and if
"beans" are not the same as REAL
money, then we are badly mi?
taken.
oOo
With Mrs. Simon Vorenberg,
as Chairman of the Red Cross
Chapter, Mrs. Manuel Paltengho-- ,
as Chairman of the War Savings
Ktamn fiimmiltw nnd Mm
Edgar W. Howe, as Chairman of
ttu Irwal Wf.mf.nV I ilvrtv I ,n
j-- . . . r
aiiCTiiuuii in iiuiiui w wis. j.
Campbell who left Wednesday on
No. 10 to make her home in Ra-
ton. About thirty five were pre-
sent and a good time was enjoyed
by all. Mrs.,Campbell leaves a
liost of friends in Wagon Mound
who regret her leaving us. Their
U ...:ot.o .- -i, hr ..c clw.""t "' 1" , .., Íher home.i,,goes to new
oOo i
A patriotic rally was held in I
the Opera House on Monday '
evening April 1st. Mrs. Manuel'
Wagon Mound Sentin
Gee, don't you just hate to gel clin!,(t;r. who gave an interest-u- p
so early in the morning, now , '"K talk on tho subject to a large
that the clock has teen set one and appreciative audience,
hour ahead; BUT, Oh me, Oh My, T h c iwker f o r Thursday
is it not grand to have that hour evening was Mrs. L. M.Harmon,
off in the afternoon. Chairman of the Women's Liber- -
ty Loan Committee for the west-00- 0
ern hnlf of Morn County. Miss
Easter was observed at tin Hat mon's appeal to tho people
United Brethren Church, on Sur and especially to tho women to
day March 31, with a program b;, subscribe to the Third Liberty i
the young folks and sermon b, Loan was given in forceful nnd
.,Mound. will., prove to. our Countryr. 1 nlacedi, " ,uit eachtaL" Lniml u'ctho 0Iof tnhlnia"10-- 1The ataU W(ir0 forteen Inthat there are no "slackers" orSKrt-iHlf.n.Sih'ñ'numb-
er
"slickers" or "idle dollars" within as follows; Mis8CS;
committee, tne town oi wagon
their reach or influence.
oOo
A land contest case was tried ' Lúcele and Audry Meyrrs,
during the week before the Aurora Gallegos, Iva May Gib-Unite- d
States Commissioner. It son and mabtera Bradley Koyes
was the case of George W. Wolf, and Salomon Mares and Miss
of Levy N. M. vs. Kinscy Jones, Neva Kruse. their Sundav School
of waukesha, Wisconsin. The
witnesses for Mr. Wolf, were, W,
J. Meyer, Ralph Shirk, Frank
Shirk, and Albert Zimmerman,
There were no witnesses for Mr.
Jones.
C. N. Higgins of E. Las Vegas, .
U. M. was attorney for Wolf and
J.F. Curns, of Wagon Mound,
was attorney for Jones.
c0o
ON GUARD IN THIS INTICKKSTOF TIUC P1COPLE
WAGÓN MOUND, N10W MEXICO, SA'l Uh'DAY, APWIL
HAD HONEYMOON TRIP ABOVE THE CLOUDS
J JWIIIIIIWilHIWWil Ill Mill I I I I J Q
wim&$mi II úllm
i ( y $tBb4, BK1V
l.'nii Unn-nc- c II, íii-rr- y nn.l If.- - (formiTly Ml-- n Wlnlfrttl Alli-n)- , wlio
i-r-
e Un' (lrt to xiiirlfiiw n liuut-- ) iiiikiu iiImho i cloud. Tlic nvuly mar-rli-- il
ctniili' li-f- i liim'riior'n Mnml muí nln'lixic ihclr wny tu Mn-ii- ii pititínI.. I. Iln .Siwrry linmo. In 21 mlii-itcl- . Tlicy dulm thl Is Jliu onlj way toM'ully viijii ii mimIiIIiii; trip.
Pnti'iollo emoBtration.
Saturday was patriotic Day in
Wagon"fl ti Mound.iouiki andil fheil town vv;i;is
f""f,,u ?fr uv"A r eiithusiahin.ii,í, Men...Wo.nen, and children all joinecDined
.
parauc, iweniy cue in numner. Mrs. w. E. Salisbury e,x-ca- ch
car displaying led. white I pressed thu sentiments of all
iiid blue bunting an 1 Amen'uoji ; piehent. when in thanking Mrs.
TieCCSshuldare,)l!n the position of fourth-clas- s post-- 1 Mrs. Watts gave several
the U. B. Church on Tuesday . rnastfr al shoemaker, N, M and tiont,. The hinging ww In charge- -
Paltcnghe, president of the Ix:al ' vt;ai5.1 "'" uai(i. "
War Saving's Society, presided examination will be admitted,
in her usual efficient manner. Applicants must reside within
The following program was ren.th? territory supplied by the post
dered:
l'iaiiu Bolo Frank Bu-fai- i.
Addrt-- n Hlunlc) A. Kmitz,
l'ikiiu Bolo ilii OnlHirni'.
Adiirt'Sí Illua Kanchi'Z.
I'lano Kolo MIhh lloriiloiWariHT.
At the conclusion of the pro-
gram the pledge cards were dis-
tributed and over fifty four
hundred dollars were pledged to
be loaned to the Government thru
the sale of War Saving's Stamps.
coo , vil Service Commission at Wash- -
On Wednesday evening, ington, D. C.
April Gth at the "Movies," Mrs. ' Applications should be proper-E- .
W, Howe Chairman of the ly executed and filed witli tlio
"Women's Liberty Loan Com-Commissi- on at Washington, D.C.,
mittec" explained the object of
thu committee, viz: To ndver-- 1
...... UI.HHÍ iAIUII illll,
to amuse interest in the Liberty
Loan Drive and announced that
a scries of four minute talks
would be given at the 'Movies"
by fuur minuto v o in e n. She
then introduced the first speaker
thu Commute had eho'ien. Mrs,
Simon Vorenberg, President of
tho Mora County Ked Cross
convincing words, which left no
room for doubt as to our duty. '
oOo
Mr. J. M. Ucntley ufoo made a I
four minute talk last Thursday
and while he said it was his first
attempt as a speaker, everybody
knew after he liad finished talk-
ing that ho was "camouflaging"
because he made a "darn" good
speech.
oOo
Mesdnnies GIbbs and Meyers
entcrtnn'ed in honor of Ruth
Werneko Gibbs and Arthur1
MeyerH, Saturday March 50 at1
the residence of Dr. and Mrs.
Gibbs it being their sixth birih- - ,
dav The children spent the
afternoon in games on the lawn
uftcr 'h't;h lecoua lunch was I
served, fhc Birthday cukes were
fítrlitrwl víl li c!v nntwllsio nn. ntwl I
"""- - .vu,Mi,,uii.u
Marion Odell, Eplmenia Mares, ,n "le-ucmojwrrai-
iori to mnKe.'l.Wrc was lalenc and" grace In
Eufiaand Monica Aguilnr, Ha. I Libeity Jun Day a grand k-j- c- tho penormanci! of the cnter-faellt- ;i
Pacheco. Dorothea Fryc, ' --'eS!' There was an wtomóblWtnlr.on. aid we are cnrialn that
teacher. After lunch Mrs. Gibbs made by the fo.kming children:
took a picture of the Children Dorothy Fry. A.irora Gallego,
seated on the grass. , draedley Keyes. Frances ISUt- -
mhdtu riitc"oñtTÍí7ti7rctíuuiíTnu'"an Claude Ann tt. Morris Vo
- -
The United States Civil Service
Commission has announced an
'examination tobe held at East
Las Vegas, N, M., on April 27,
1918, as a result of which it isex- -
pected to inake certification to
fill n í'finti'tnnlíitf'l vnr.-mr- v in i
.'rthw varanci"! ns t ipv mu- - ,
cur at that oifia', unless it shall i
be decided in the interests of the
service to fill the vacancy by ic-- 1
nstatement. The compensation
c7 the postmaster at this office
was $243 for the last fiscal year.
AnrilirvmtH muM li.nv rcnrlicrl
. "' "...'7 --- --,tne,r iwenty-lirb- t birthüay on the ,
(dateof the examination, with the
exception that in States where wo-- '
"' ; 'declared by statute to
,x; of iul1 ae U)T a" purposes at
meen years, women meen
olhce for which the examination
is announced.
The examination is open to all
citizens of the United States who
can comply with the require
1
ments,
I
Application blanks, Form 17- -
53, and full information concern-
ing the requirements of the exa-
mination can Ix; secured from the
postmaster at the place of vacan- -
tlags.
Megaphone tpppches wer
renberg, DemosU-nc- s 'J'iujillo,
Eflocina Aguilar. while ,the
following ''grown ups" m:lcIo
speeches Mm, lí. W. Howe, Mrf.
W. F. Osbfiriic. Blim Sanchez,' J.
F. Curns, Prof. Osborne nnd S.
A. Fout.. An clotiuuit ptayei
ivnn mmli In-ftni- v T(. (' Kulslfti.
,,f Mm U'.iia n,l l. young
ladies of Wagon Mound.
Mrs. E. W. Howe, Chairman,
and her associates. Mrs. D. II.
Burnett, Mrs. Frank Stefan,
Miu C. E. Hyre, Mrs. Walter
Vorenberg, deserve much credit
i',. i.:c ,...,r,.,f ,,:!;, .;,,1UI UIIB l'llAllll I'""""- -
demonstration and its success,
The Farmers & Stocktnanb
jani;( U)l(j tho W a g o n Mound
Trust & Saving Bank, k-- pt "oj.on
hoUHU during the day, taking
subscriptions for the 1-o- an
Approximately Five Thousand
Dollars were subicribed during
the day, which provea that good
work was done.
Mrs. Manuel Paltenghe, Chair-
man of the W a r Saving Stamp
Com. did good work for (lie Ioan.
MUSICALE DE LUXE.
One of the most entertaining
and interesting musicales ever
ljieard in Wagon Mound, was
given Friday evening at the
Onera Houe. by.Mrs. Churlos
j Vegas, under the auspice ol tlio
Rd Cross Chanter and the Fort- -
nightly. Club.
The singingati'l dancing ol the
children, and the placing oí the
violin and piano by Mrs. O'Malloy
ZliSS;:,. i .U.--h- , u.
at the earliest practicable date.
and children and also tho recita
tions, were of such a character
that i-vo- ii thu unmusical in the
iiudienc could not fail to be
llli.'lllV 1)1 vmcl ;ml i'iitiit-i!nin- l
O'Malloy on behalf of the Chap-
ter and CluL, said ' we highly
appreciate yo.ir entertainment
and feel that we should publicly
thank you,"
A BOQUET.
Wag.in Mound, is to have a
Democratic Newspaper. It is to
be called the "Sentinel." Vicen-t- o
Mares is President, Sabinu
L o p f z. Secretary, Espendioii(Jarcia Treasurer, A. ('. do Baca,
business Manager ,md Stanley A.
FniiiZ, Editor.
With these men who have w ith-suit- vl
the persecutions of the
Gang for thssc many years and
still held o ii t faithful to t h e
tenets o"true Democracy in spite
of persecutions and threats and
abuse and offers of bribery nnd
all tho other means used against
them, at the head of it, the
"Sentinel" Is bound to be a
wonder-worke- r for loform where
God knows, it io sadly needed.
The S-- A, gladly welcomes this
rif-- w gladiater into tho lists and
wishes It prosperity as well as u
full share In remoulding public
opinion Into something less hide-
ous than it bus been in the past.
- RoY Sl'ANlHIl Amkkican.
t:Ulill HllOOlllIK"
;n
--Sliiiuiiinkcr
i Al HIiui.iiiii1.it, K. M. IukI Huiiiluy,
Mart-liillid-. u IuIiiIkIxhiIíiikI'ioIi (tliin- - t
(In, Miutljin lit it !! I'ruiii Í ti fi .rt, i ii ( Ij iti
EL
liuiiiur!. ii uiijH'iirn iimi aiimIuhi (on. hung right away tomorrow! Yake
uim imd i-ui- iin tu tim riuicii imiii Wu- -' waniin' by m?. Shoot yer man
tri-u- , wi.i.i i..- - mil inri. utii.Miiiiu ti,,.or f()1) yer Bligeor bteal yer boss
n want to, ouianei 11ii..i..iiu...... ( ii, i i .. you yooo
iiuiiM'i win. it. jnti,i.r.Hi, uim u i
iiuru-- I thi-í'biIu- hi jun.li. uniiiir
ni mild ti.ni (mirniiv runiiiu ni linn
uniu imi .in Kim amtHiioitHji-i.,!!!- .
...H.I hil..,K..i.nl....ll.. .luiiiwli.
.j mi.ii'ii uim niki ii in u iiiHpitiii nt j:- -
!
.na .....i .in. i M.i.i.iay nimnl(..
i fu.ii . ni i..j.Hi.uMiiiniuy.
IIIIU fllll' ',ill.i'll lll l) II. Villi M.
' "'
0, 1'JlHpMVtííSWOTWrr", NO:
ONE OF THE
"OLD TIMERS"
A little reminder of tliu pant.
At Wagon Mound, New Mexi
co, an ofiiecr came aboard of the
tram with a prisoner whose head
was bandaged, his right arm in n
sling nnd who limped painfully
on his right leg. He was bolh
handcuffed and shackled ayd ns
the pair sat down the prisoner
shed teats and displayed consid-
erable emotion.
"Now, Tom, be a man i n tl
brace up," kindly chided tho offi-
cer. "I'm alryln' to, Jim, but
it's no go," sobbed theother. "It's
the fust time 1 was ever caught
thataway and I kin never forgive
myself."
"All of us are liable to make
mistakes."
íes, of com so, but I orter
kuowed better. Why, Jim, a born
fool would a had more sense than
that? Here I am, shot in three
places and goin' to be hung by
the next, probably, when thar
ain't the least excuse Air itl I
can't help but belled"
"Can't say I blame ye much,"
said the officer after a pause, "but
it otter console ye to lemenibcr
that you hev killed three officers
and winged half a dozen."
"Yes, that's some consolation,
but it don't excuse me fur bein'a
fool!"
"To what does the prisoner re-
fer?" asked a passenger of the
officer.
"Why stranger," replied the
prisoner, as he looked up with
tearful eyes, "Jim was after me
for shootin' a man over at Taos.
Mebtx' I hain't orter done it. but
he wasn't much ofanunand wan
in mighty poor icalth at that. I
knowed the warrant was out and
in Jim's hands .vid I knowed Jim
had camped on my trail, but I
backs down in the chaparral
alwut ten miles from here as tc-ren- e
as an old wolf. I cleans my
shooters and forgits to reload
'em, I gits my feet to the fire
and my blankets around tne and
goes in fur a long snooze. I lain't
I right, Jim?"
"Ves, Tern, ye ar'," replied the
officer.
"Jim follers the trail and disk! v
ere me and jester daylight he-cree- ps
in on mo and yells fur
hands up. 1 grabs my guns and
begins to pull triggers and while
I am foolin' with empty cylinders
Jim bores three holes into ine and
here I am disaway,"
"Then you neglected to reload
your revolvers, eh?"
"That's it and that's why I
weep'. Just think of Itl I can't
make it outl For ten years I'd
stood the crowd off and gone my
way and then I had to play fool!
If them guns had bin loaded Jim
would now be coyote fwlder out
there in the pinons beyond near
..il. Il....l. t ..I... .1 11,1 I. IIuie macK i-ii- KC auu i u ic gaiu- -
pin' around on my bronk, hain't
it so. Jim.-- "
"Every word of it. You'd
killed me fur sure."
"It's too bad," the stranger
sighed.
"Don't, stranger. don't nitvme!"
(incnnl Tom ns his IciirK flrnnrwvl
....
... i ,1 , ....I. Ill III.. Il'll III U FIIIVIINI .IT.
" "
-- f W" ." I'
and broke down that I want to be
don't go and make an infernal ag
,
of yerself by goin' to sleep with
two empty guns under yer head,jj. w y(. kindly wipemv
,
, t, j t
', . ,
and sorter gin my nose a chance
to blow a few times!"
, Denver Field and Farm,
i
um
A FEW SAYINGS '8
j"QUID PRO QUO"(
And a blind mun win put tin- -
der a Peace Bond.
Whnt'H tilo chnrgt' again. i
the prisoner?
lie insulted me, Your hr .
Insulted ynuV
Yes, ho called me n ' un-.-11111- 1."
One who blows lii own hnp
usually blows a tin horn.
And It I dintrenslnr to i tin
hi a fcg-lior- n.
Old Gonertil Opinion I it tii
C'oninmnder-in'ohb'- f of most juo.
pie's thoughts.
Tho New Uoxlii Pintw Uui'i
is the finest 'fruit" on earth.
Say, Ed, have you "bean" t
dinner?
Hereafter. In u.-in- r th wui
been, sny "bean;" lit' d.n t --
thlpg tondvpitise tin Pinto.
Marriage is xomctimr a K'
in which thu grafter usually .
all that is coin'ng rt hlinoi ir.
Man: "Tho Woman I irtitiy
must be a goad iool;r, sv. oil dren-se- r,
have money, and '
Woman: 'Must n m o m out.
Mr. Poor Pfool. what liavo mi
to offer a woman, In fore juj
even think of marrying?.1'
' TN hod Inriefcd to give a mu
To Huge n irm, ifaull'tnili m.i U ,
Hut iloil.l; nil, Jin- - iMi.iii'"ii i.i
Willi llIU III. t'llC)illl-- l (H.I l Hi
Iw;gs at alxty five i'i-nLs- n oilm-
en would make any l.en imcK' :
b.it naturally she jusis tit iit.a
b.oodswlipn tht at.- - iy.Ui tj
twenty ftvo wnU
Posiriviii.v WicKi;.
Nl It 1 Mil liU' JiMVI 111 I'Ul,
I irHy llir l.iii.l ilu rt-'- ll In. i. .tin- - mm ,
II nl ern! ami -i-ua- iLi I iiumt artnl.
III ml 'cm nil lit Iliivir'n r:Vf .
Aiut'ii.
Sonio people are only patriotic- -
enough to want to hold n public
office.
You will notice in that 1 a n t
"squib" we said "want", -- nnd
that is all there will bo to it.
Hleased aro tlioy that expect
nothing, for they hall not be
disappointed.
Of course thoroaro many poi-
sons who du not hKo us. How-
ever, wo jiromlBo to like every
one for ow yenr, - if Jiey utnd
us Two Dollnrh. Tbut I s tlo
price of one yoar subscript ion.
Thanks, frlond. Tell t h a t
neighbor to end us Two Dalluts
also.
Bo jiatrioMu and buy Thrift
Stamjis,
There are horso thieve, cattle
thieves and bean thieves. If you
don't believe it, ask tho pooplo
who live around Lovy and Nolan,
Vhcro Is Cher(liil.o liui-Mi- i mi. "Wlmt Juts l.iiruiu
Pf til' lile tllDI-- flllil (!' I II UNi-U- T
glvo jou jit nuiiiliir ilul.t umiijV"
My I.im' oi.iri I in in Hi. .M.
M' li.'iin, I ir i .1 i., l ii- -i n
" Vimr H.ifl' in i f.'h i; mi v i
I M' I
"Uur pii'h ttmilil miaij ..u.rii .i
.f
' J
'lll.lli
EL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
;i!cir L L'dMI'AMAl'l iiiusta un Ki.Siíntiniíla
V.n.NTnMAKKH, Presidente. Santiaíio VM'imu. Vico Precidentc,, ;, fc ',0 0, ,(1r.
Sabino Loi'KJ!, Serrclnrlo, IíbpiiíIDIon (AltciA, Toíororo.
H M.hV V Mll'TZ, KlilKiH, A.
Precio clu StihscrlpcHm:
1' ... .... A... 'l ll.l II... (..i- - f,..,.. 41 lili r...,..i.tl.lr..rtnl.i ...Ir. Ii ' 'tu rinw - "' i "i .i. in wnnro ri.uu . II víii luun in.iifcu Hiiw
lanuida.
Diríjase toda la ioi respondentia a EL CENTINELA, Wagon
Mouml. Nuevo Mi um, y no Unjo ningún nombro personal.
Si' publicarán ttiHtltuiiinf-nt- o am remitidos do 'ulerea general,
qui-- , a juicio de It redacción, genu do fiuílcionte importancia para
jusiifl.'ii.r su iuHirHAn, quedando siempre la responsabilidad de los
tnisni"f-- . cetro de sun autores. Losartlculos deben venir firma-(li.- s
v (ii"daián sujetos n las alteraciones que i juicio de la redac-
ción he e-Hun- eii covenientes. No se devolverán los originales,
SAI.ALi) AI.KML
EL POR QUE DE NUESTRO PERIÓDICO.
Al prcauntor ol Waoon Mound Si:ntini:i. al público solo lene-ido- s
un objeto on monto: subvenir a la úntenlo necesidad do una
publicación quo roce al pueblo la verdad especialmente en ojta co-
munidad y fk.iiilR.do.
Nos sfarxareirion de comunicar las NUKVAS con toda honestidad!
sin torcer un lo mínimo los hechos.
Mlintondremos oicrupulostuuente Indignidad do nuestra Nación.
,do nuestro Estmln yvdo nuestro Condado.
Inviiumm la co-upecac- ión y la nana criticado la comunidad, Con-
dado y Estado.
Deseamos un particular uolioitar
Inboiaii on Club para el mejoramiento social, y a Imncfíeln do la '
Cruz Hoja, hacia nuestras columnas, ofreciéndolos gustosos mies
Iros sor vicios en ayuda do sus honomórituK umpiesna.
Las Isrlcuis, la locuelas y domlta Orgnnlzuelonott quo so dirigen
a un flu noble igualmente toda perdona ponsodorn, halla, an on o)
Wagon Mound Sentinhi. un nlodio cómodo para ponerse un comu-
nicación con ol publico.
En pjlltica el Wagon Mound SKntiniu. será Demócrata.
Diremos no obstante, en rotación u política, que un hombre se
anuncio como OKllociUT.V no bastará para quo ton bu nuestro so-
porto al no adornarlo la calificación propia de aptitud para la posi-
ción n que aspiro, y que so uwstro hónralo, capaz y ile todo punto
oficíente. Queremos únicamente para las puniciones a hombres
qua llovon a pocho loo interósea do !a comunidad como tal y no los
Intereses conista dotmoa cuantos o ci.tüA. Seriamos fnconsisten-te- s
r.l combatir n los Republicanos sin oficcer al pueblo aleo mejor
y lo mojoi' posible,
.Solicitamos vuestra corporación.
Queremos eomunlcnr latí nuevas a nuestros chuñados.
Queremos vuestros idoos o lo quo poníais qui nuestra comuni
dad necoKtUí y e--I nudo du conseguirlo.
Queremos vucs' i as opiíiioi'.is acerca do todas Ina cuestiones pú- -
bhcas.
(Jiiin-nio- s J'1 tml.i . ntiilmjnle abrigue la convicción de que
nos ha n.Nudado aun ruando no apancicre mi iiuinlu.' en tipo. Lio-- 1
iraiá raluralsnoni" .'l n'H. lo kl i'dilur abunduiicia de material diií-no- d'
pub'iaciAn ! t ipie foiKosAmcnto tt-ndifiip- if escocer 1 que1
bpireiien m r. j,riiu...f.i con
l; i.ulii fundr1'.!).
bit ciiiv uch, í' ' ..i.dnlo-.- . dfbul
CHMv,...iiiti-ndiánji.inn- i cabidfl
nvTHii ciui'ilo In publii'idnd su hiciere nceumHa para fines di- - re
fmiíi i '.uvmoi iuna desagradables, y en tnl cno con onteio
nH't;o a Iji vordi.d.
L.is repub,wi.o de nuestra Villa jíunnron la elección del mier- -
coles pruwdo eoiuo tnmbion Ift dpi candidato pnra Director de es- -
cuelasvuiiiiiuri'iui'iiwi.por ol din' r.to. niñónA'.nbnii lecnoriulecciones eituviefisui nr1 nu liastanton.iBiniu ro-- !;
ilidas pero nastriTi sn incidente Irui.o. 121 prim r tnn.or de nuo .
tra V.llu rft irftn el puebi k) decidió doiiltahol Agqilia; y los
íidcicomisaric lo Sn n Darnnoio Chave. Slm Chlley, A W. WiesU
y nías .Sunchen J- - des esto Señores tionon IiiUresos en nuestra '
comunidini v esperamos que en il dBsempcflo.do sua debores iitrán
a un lado ; In ti iv ie tmkijiiran por el bU--p did pueblo d"
n ii-.- '-i Him I c i M;iTíii, S'endo esto lo úniív) por b cii.vl
.. ......
lios.it re II ' !'lt 1 1
.ni , ahora
Ul.l,. I. . I.. -- .1
" u '"' !'"- - '
,
u-- 1 un- - s i(,,.- - imii.ij ,iu.i iir i . un
r -'- i-iii .t -- fluí, i i,"i, i,igiun o
Hi'j'un lo liuri
.i iniciado de i'.iington. la campana pura el ter- - 'Sr- - Jümi Cr'cnwild quien ha vi-e- cr
empn-Mtit- u n- - I i l mi de la libi-itu- d oomipiiZ.i bo v duraift vido m Nuevo Mexibu por coren
por (uiio ueiu m... 'i oca pu-- s u los ijue tengan Ion medios. I ii,- - de .o unos y ie uno de Km eluda- -
vi-Mi- r nú uinoi-- M en : e empréstito
nuestros soldado., sigan peleando
i. i.i... iIIlOOitlIlUHU.
i... .1) lll,J 1 '.. III 7illl4ll.4 IIIIVOV. 'S .41111. 's UUDebido ais '...n demuda que tu irnos por nuctro periódico la tlK,u '""""'''l V habilidad on lo Armcnta loá Srcg MnnU(. Val-sama- nu
pasad i. neuunda que no pudimos suplir debido n que no pasuo; I a ido molinero, aun- - ,joj y Lauro Pacheco.
lucimos t tir ' i leraplares Miti.
duración jjt(,dit de den Pedro A.
nos que no reí '.ni un nuestro periódico la Büiuann (lasada tengan
lu olHirtUtlid.ii de eiiti riil-Hf- " ile ellll v illiclir do rinr r. lu ntiininn....... .......
iueldiHilsrMi. n.ne del pueblo
huhloii letra- -
SegJii nue, , , ,. "Lu Voz
Lie- - Eiuii-- r eedei, . oa ununeiudo oomo candidato pnru Gober
imdor . n la I. .Ic'ti Demócrata do
no ! mu' .-ifiiiio- -iiHM, o;ri, eiinuKiuioa j i ..onveneion i icinocraia
..i t, i que iieti 1,1'iric .eire la nominación, no se puede jior nho- -
I lili JUI i.' ', 1 h i á -- i f.. voiito
(' . Ilf IlACA, .lit., AliMtNtHTIunoit.
fl. Díi 1)1K
la atención de las floras que
I y
;
los int.-ifie- s do mientra Nación,
i
ociosos y fnmi fu ño lodu i
tn nuestras columnas. Union-- 1
"
,
'
.(uc 1 m Señores rneicionado lian
.I....I... t
-- kiwhmiU peí "u
n uc iwiott uut!Kirs iiauuaiiK'f sin dpolítica.
!
quo so usara para ayunar n que
por la cnusu do ia justicia y deln y
- iente, volvemos a repetir la de- -
Orti-gi- . para que aquellas perso- -
.... ., r.... .. , r
del condado do Mora. Donde
del Pueblo." de La i Vegas . o!
Noviembre venidero. Como pún
de la Cm.v.-iu-ó- n Mas. yn sen
Deinjcrata, m'in. i I .' i i .leí I.. íneit o eiiitlquiera otro buei
r lección i-si- u fui r. d. i. 4u iluda.
I
Aspavientos
Republicanos
WiiKon Mouml fuú siempre re
publicano, mas el pasado miér- -
I itrAixt, rt lllll'nfttl fi3 Hnlitl.l!iinni
rán. Y porque ganaron. Ion ca
becillas republicanos so han vuel-
to parasismo. Al ir su charla
e pensnrin que todo o) pal se
ha hecho Hcpublienno, y ipie
"como nndn Wagon .Mound" asi
'...,u i ., . .(,-,.- " vr..i miim ui i'ttin uiilviu i iw uai
nlnuntut gracia (pío ganaran m
elección los rupublicvios, gracia
hubiera nido y aun honor quo In
ganaran loa demócratas, loi que
con rnrún podían aim dear que
hablan atacado y eclmdo por tie-
rra una "formldahie fortaleza."
Adcm.u. los Demócratas no so
sienten descorazonados por esta
elección: han probado sus fuerzas
y eatAn satisfechos. Mu lio- -
moa, los Demócratas se comido, i
ran firmes y fuertes y ya se a
preMun paia la batalla venidera
quo succdorA en el próximo No-
viembre, y con elección en cada
un precinto do esto Condado, so
arrojaran a la breca animados
de la confianza y certidumbre do
quo saldrán victorious y que eli-
girán un demócrata bueno y efi-ricn- to
para cada iiiin du las posi-
ciones.
Hay un dia de cuentan para to
idos para el Estado do Nuevo
Méjico y para el Condado tío Mo
ra eso día llegará en Novlembic
fi, 1018.
SE lüCORPOM NUESTRA PLAZA.
So incorporó nuestra plaza y
tuvo yn su primera elección.
Don tro hrovo tiempo los oficiales
electos ttwtWui sub puestos y
pondrán el cimiento do lo que
serú la medva o la ruina demur-tr- a
hermosa aldea.
Los roferidos oficiales tepdu'm
mucho quo linear, y pr.a ningu-
na, perú osperamos ipie sabían
obreponorfo a lar circunstancias
que emprenderán el mejora- -
miento de nuestro villorio de un
modo tal que lo3 merezca la a- -
prob.ic.on de nuestros ciudada
nos.
Mas. no deberá babor ojmxa
contra nadie por motivos do "po- -
litic.", no deberá haber deudas
".irrtjoiiaU's" que iijuster, no e- -
i,cn--
,
ml)0J. .,- - ning,,,,,, ,,uo
mande. Deberá huborsolamento'
p , havez, y allá fijarán 8ii,lnnnM,duin,,rc5
i
cicatriza .las dis
bienquerencia alln pio tenga la Nos visitó el jueves pasadodon I doa a las nncjonM; Tú que derra-pius- a
uun base sólida, y ademas Lucas Maestra, de Ocaté, y nos , niils(e tú preciosa sangre para
Mi " muril qu haga
'espetar dubidnnioui o las eycb.
SI01 "- hncou :lun. Wugonw juouM nd
muy pronto se hará notíiv on ol
TOD03 ,on,jromü8 q ,co
, ,. . . .I'IWHIHIIHIIHIHII lliminTITUl
'
-
BUENA IÜKA
$OA ,mgn a nformiicióri ol ár.
iJIy. AditunUtrdordeAlimuntos
Nuevo México, del coso de un
residente de Socorro, N. M. el
dttll,Jg m(ls respetados del estado
condado do Socorro quien ha
. ...
...di-HcmpeAu-
do cargos públicos con i
cultor.v lia tenido otras emiiro
saa tiles para el país y su comu-- 1
n()m
,,. . . . . i..., ...
1
'-'"-
"'"' " A.imen- -
lo dict': "K1 Sr. Groenwald na-- 1
residencia.
uitormo ipio hn camina. ia su re-Sldon- cia
para su rancho on las
cercanías do este lugar.
Vimos en la plaza a don M'
uuol Casino, prospero agricultor
on las cercanías do ésta vecin -
dad.
Con ol objeto de beneficiar su
rarn-li- o soba cambiado para allá
don lteymundo Sandoval y fami--
lia.
De la l'iwlra Lumbre visita
nucstra plaza con negocios don
Preciluno Lopez.
Don Leandro Gallegos do Tri-
nidad, Colo., nos visitó manifes-
tándonos que ha cambiado su re-
sidencia a French, en esto esta-
do.
l....nnnn ..!..:,... !.,,LniuiiviuH ii vininuiiua a jioun
.1.. ir. oamnim .ii.t..D rirr.,rva .1.
i. . m ... .
.
uüvn' !uncs. I)aKílJ0
se. unieron en miurimonin núes- -
tro amigo don José Bibian Fres- -
. . . .
.,, y la Srn. I'orlina Sanchez,
Ambos se espora licuarán a esta
sldoncia. Nupjitras felicitado- -'
nei
...n n r.
"
"', u; T "a'rfr, tum)""a I
n,pn ,, a tienda do don Simón, i
isitd u bus parientes en Mora.
principios de la semana.
ció en I-rus- ia, el y sun á bijs ' IH.blnc.on a principios de la proxi- -
omniin donde fijarán su re- -ron du.-n.i- i v opeum la máquina'"1?
demoler 'Crown." Ellos están
ayudando ú derrotar ul Kaiser de
una manera novedosa Con la e--
cmon.U peculiar i'elus nlemnnep.
'' 'v'f- - i.. ei.vvniu. lu idea ue dar
; (mida a porros inútiles. Esi.V
él ahora criando una cantidad do
marranitos y ofrece dar un ma- -
rranitodo cria a cualquiera en su
,
comunidad quo destruya un pe-- 1
rro v crio el marrando con la co- -
.!.! .... l.l I TI... Ijiiiiiu iutj su ii-uuwl-- ui )unu. íjüi:
en patriotismo práctico y lo hará
bien a la comunidad.
Ka evidente quo en esto tiem-
po de calamidades y do prueba,
es falto de patriotismo y do muy
pobre pensamiento criar perros
faldeross y do ninguna utilidad
lo mismo quo ((atoa ratero que
entran n las dispensas en (ios de
la carne y los gallineros en pos
du pollos roción nacidos.
Exterminar perros y (jatos y
usar su comida para otros propó-
sitos mas ventajosos, es lo que
debo hacerse.
Según los últimos informes que
tenemos pareco que sólo 800,000
hombres se llamaran gradual
mente durante el presento ono
pura completar las organizado
nos militares ya existentes. A
según el preboste mariscal gene-ra- l,
no so retirara1 do la vida ci-
vil ningún número do hombres
quo pudieran entorpecer el levan-
tamiento de lii3 cosechas. Sin
embarco, se indica quo un nú-
mero relativamente pequeño do
hombres es llamado ahora y quo
posible se llame otro untes del
primero de Junio, cuando el equi-
po, ol vistuario y los cuarteles se
encuentien disponibles.
PERSONALES.
Nos hizo una agradable visita I)e tú Sagrado Corazón lerra-nuesl- io
amigo don Marcelino U-m- ast? lu l0h fl.?rI 8ob P1
Jibarri de esta localidad.
También nos visitó don Frank
Gallegos.
De Amienta estuvo en nuestro
sanctum nuestro particulur ami-
go y fuerte demócrata don Sabi-
no Lopez,
Don I.eandioMnrüncz.Jr., re-
gresó do un viaje a Santa Fó a-y- er
a donde lo llevaron nepocios
nnto la corto Federal.
Don Agapito Martínez nos vi-
sitó cubriéndonos el importe do
suscripción.
El joven Arturo Lope, llegó
t. esta del Campamento Kearney, angustia por la suerte que no sa-Califo- rni.
y visitará a su madre y I ben hado tocar a sus queridos
hermunos durante algunos dias, hijos, apiádate, lOh Seflor.I de
saliendo después para Denver i toda la Europa, pues es alli don-don- de
permancorá por alg una de está naciendo toda esta deso
temporada.
LuScnor.iDoloritasL.de Cha- -
vez partirá para Denver mañana
donde la espora su esposo, don
,' i
Do paso para Ocntó donde re
side, estuvo en esta el Sr. John
Stronir, viniendo de Santa Fé.
i,a sta- - Adela Ulibarri hizo un
viaje de recreo a Las Vews du- -
rnnte la semana.
De (taso para su rancho pasó
por ésta procedonto de Guadalu
pita don Francisco Ribera v fa-
milia.
Con negocios particulares salió
hoy para Mora don Vicente Ma-
res.
No olviden de ocurrir a tomar
sus alimentos en el restaurante
de don Alfredo Cantú.
Nos visitó haciéndonos el pago
do la suscripción don Andres
Martinez y Solazar del rio de Mo-- 1
,U
I
Oración Por La Pnz Por El
Papa Benedicto XV.
Para Quo Su Hoco Durante cl
Mes de Mayo Por Orden do Su i
Santidad.
Desalentados por los horrores
de una uorra que esta trayendo
la mas espantosa ruina imagina-
ble a los pueblos y a las nnciones,
nos volvemos Oh Jesús I, hacia
tú amantisimo corazón, que en
tan espantosa situación viene a
sor nuestra última esperanza.
I Olí Dios do la Misericordia!, con
lacrimas en los ojos tu suplica-
mos piadosamente que pongas fin
a tan espuntoso azote; Olí Hoy
de la paz, I humildemente implo-
ramos la paz que tanto ansiamos.
munuo (inlcro' el "'"samo ue la
(jaritiau Divina, y lo luciste a un
do que el amor iniesc u reinar
entre los hombres. Durante tú
peregrinación en el mundo, tú co-
razón siempre lleno de ternura
jamás dejó do palpitar oon com-
pación tierní por las miserias del
hombre; en esta hora que soba-
co terrible por el odio palpitante,
por los derramamientos de san-
gro y las matanzas sin piedad de
seres humanos, una vez más pe-
dimos que tú benigno corazón
sea movido a compasión. Ten
piedad, I oh Señor! del sinnúmero
'd" madres que gimen llenas de
lación y desastres. Inspira n los
Kobcrnantes y gobernados en el
rmor uc ",0Bn ,n
"HU P, T
""" l ' c" ' "uu" ' uu'. ,.m
cordias quo son causa del odio
mm on nuln it'iini'ri tinrwi ilit'tfli.
que vivieran como hermanos, haz
quo preval' zea otra vez la con-
cordia entre los hombres, para
que vivan como hermanos en a- -
morosa armonía. Y según una
vez antes al grito suplicante
'del Apóstol Pedro: Salvadnos,
Oh Señor, o perecemos! Tú res-
pondiste con palabras misericor-
diosas y silenciaste las furiosas
i olas, asi ahera, dígnate oir nues
tra plegaria, y devolverlo al
l
mundo la paz y la tranquilidad
Y Tú. Oh Santísima Virgen!,
como en otros tiempos de lasti-
mosa aflicción, sé ahora nuestra
ayuda, nuestra protección, y
nuestra salvaguardia. Amén.
(Trescientos dias de indulgen-
cia, cada vez que se rece.)
La virtud termina siempre
donde comienza el exceso.
Cuando los deberes y los dere-
chos están fuertes en la punta
doiivj la1.4 uoespada,ií ua. elui lULifuertelu escribeimuijuí; las11S
leyes con sangro y pretende el
....,...;,.. ,1,. i,. ,.;.... ,,iW. 44,1.,U i 1,4 VJJLUU
El deber do los gobiernos, al
... . . .
mismo uempo que rcpnme ios
excesos de a muchedumbre, con- -
-..-
ejuiciosR, 8 y hacerlos oir
a Vcw do la rnz6n y do la vcrtlad.
El temor y el terror no son vín
culos bastante fuertes par con- -
tener en su ilnbor n ln si'ilwlilne'
. .
-
---- --
.w...
estos no son esclavos, sino citidn- -
dinación; y así como no se les de- -
al"e UBJ,U ün. n pienn iioenaa,lumpoco se les flcüe lenor cn UM
EL PUEBLO ES SOBGKANO
"Vox populi, vox Dei, dice el tex-
to sagrado y lo ha confirmado la
experiencia le los siglos y los a-contecim- ientos
del mundo.
La voz del pueblo como la del
Sinaí, es la ley do todas las nacio-
nes, y al pueblo so lo debo la re-
dención del género humano y la
libertad universal, )orquc de su
seno snlieron los derechos del
hombio que son el decálogo polí-
tico do las sociedades modernas.
El pueblo siguió a Jesucristo
con entusiasmo en su peregrina-
ción desde su cunn de Belén has-
ta el altar do" su sacrificio en el
Calvnilo, sin abandonarlo en usa
vía dolorosa.
Tías aquel hombre divino, pe-
ro humilde no iban los grandes
do la tierra, ni los sumos sacerdo-
tes, ni los poderosos, ni los no-
bles, lo seguían los labriegos, los
óbrelos, los inválidos, los deslio-tedado- s,
los desgraciados, los quo
buscaban en las fuerzas superio-
res aliento para la vida, consue-
lo para las illlccionos, promesas
y osperaunas para el porvenir.
Las clase inibros y desvalidas
tienen instintos inesistibles de
libertad, y 'liando se unen y so
compactan en un anhelo común
con fuerza vigorosa y propósitos
sanos, son invencibles en la lu-
cha.
El pueblo nace como el Mártir
del Gólgota, en la pobi-ezu- ; so
forma en el combale, so nqulli-t- a
en el trabajo y se levanta glo-
rioso en el sacrificio.
No hay conquista alguna, ni
triunfos, ni gloria hecha por la
libertad, que no se huya rolleju-d- o
en el alma del pueblo inspirán-
dolo entusiasmo, y sus per-
secuciones, torturas y caldas han
llevado también la pena a su co-
razón.
Da sin leserva alguna sus hi-jos a la patria y su vida al tra-
bajo: va a los combates a defen
der la integridad nacional; em-
bellece la ciudades haciendo que
pragivsen las artes; derriba con
sus manos la montaña virgen y
hace surgir la agricultura; cons-
truye edificios, abre las vías de
comunicación, explota la riqueza
mineral, y da finalmente las go-
tas do su sudor por el progreso
do la patria.
El pueblo con su natural ins-
tinto jamás pona su culto en fal-
sos ídolos; él sabe quien lu ama
de veras, quien se desvivo por en-
grandecerlo, quien luchn or sal-
varlo. Nunca se deja engañar,
y cuando se abusa de él y so le
desconocen y vulneran sus dere-
chos y sus libertades, salen de
volcán la olas de luego do bis re-
voluciones, expresión do sus có-
leras.
El pueblo que i--o uno siempre
n las grandes Idea. más por sa-
crificios quo por los placeres, es
valiente abnegado y desprendi-
do, y su apoyo es ia úni' n baso
do los gobiernos.
Los podoioMw, los sibaritas,
los epicurlht.is, los dioses do la
Hanca, tienen su sangre dispues-
ta para las congestiones. Los
hijos del pueblo por una causa
noble y cn defensa de la patria.
PENSAMIENTOS
La providencia ha dispuesto
que todas las virtudes brotasen
de nuestras verdaderas necesi-
dades, y todos los vicios de nues-
tras necesidades ficticias.
Las virtudes, especialmente las
virtudes amables, som el único
.lenguaje do la fe que inspira al-
gún respeto a los espíritus poco
creyentes. Cuan culpables no so-
mos, por consiguiente, si no pre-
dicamos n Dios de la única ma-
nera que podemos darlo a cono-
cer.
El saber es para el hombre es-
tudioso, In riqueza para el hom-
bre vigilante, el jioder para el va-
lor, y el cielo para la virtud.
Es preciso valor para ser vir-
tuoso; so es vicioso, porquo no so
tiene el valor do ser bueno; no
somos malos, sino porque somos
cobardes.
Si la virtud no fuess el más su-
blime vuelo del corazón, sería ni
cálculo más sabio de la razón.
Cuando la virtud está unida
al talento, coloca i un grande
hombre cn la cima de la gloria.
Mientras más se ejercita la
virtud, más so ama a ésta; como
dos amigos que, mientras más su
conocen, mejor so aman.
Nada es seguro en las virtu-
des humanas, si la virtud de Dios
no fija y sostiene n éstas. El mun-
do, que pareco despreciar la vir-
tud, no estima y rosjieta, sin cm-barg- o,
sino r ella.Qué es la virtud? Es prefe-nrclinterésgene- ral
al particular;
es sacrificar la inclinnción natu-
ral al deber; es el sentimiento
profundo del orden, quo dirige
nuestros afectos linda la justi-
cia y la honestidad: en una pala,
bra, es la razón del corazón.
UN EMPLEADO DEL CONDA- - habilitado y cnllfkado no sol'
DO DE MOKA, CONFIESA
HAJO JURAMENTO, SU
INCAPACIDAD
Declara que se Dedica 11 la Agrl
culttna v one no puede arte
cional para desempeñar v ejecn-ta- r
los otios deberes jncumben-te- s
al oficio de escribano de con-
dado, y (jue el dicho Milnor A.
Rudulph os persona de experien
mentó luía dosoninefiar lo di
beies como tal seci otario do la
coi te do distrito poi ol dicho con-d.id- o
sino también todorf los otioj
debeles pertenecientes al dicho
ollcio do esciilmno do conidado,
Jar por hI miIo los Asuntos de (lie ol deponente también omplu
.su Glicina. asistentes adiciónalo en ayuda
. del dicho Milnor A. lltidulph cu
Se nos ha i emitido para su pu-- el desempeño du los deboies de
blicaciún la siKuicnto declaración dicho escribano de condado iuijuiada, quo ci cornos Interesara no coneiiíinen al do leeietaiio de
sobiemancra a los votantes del hi coilo do distiito por el dicho
condado do Moni y a todos los condado.
del estado do Nuevo Méjico on Qw el deponento no conoce
Kcncral. niiiKiiiin otra perdona on el dicho
Como dicho affidavit, n pesar condado quo estú calificada o son
du estar redactado en el más o Competente para desempeñar o
monos enievesado lenguaje cu- - ojcicor los debeles de dicho oíl-íi- al
os haito cíalo, habla do por ció do esciibano do condado cu-
sí, por lo quo nos abstenemos do toramente, con especial los do-hac- or
al mismo comentario nltfu- - boros del mismo quo so i micro
no. Sólo advertimos a nuestios ean desempeñados poi el mismo
lectores quo, como os natural, el como scciotniio do la coito tic
quo lo lli nía poi toñeco al ex G. y distiito en y por ol dicho conda- -
G. pai tido lepublicano,
He aquí ol affidavit:
Dcclai ación Juiada
(Traducción)
Estado de Nuevo Méjlco)ss.
Condado do Mol a )
Yo, ol infrascrito, l'odio
Oitctfii, Siendo debidamente ji
do y cita satisfecho que no mío
do conseguí! niiiifuna otia peí
aonn quo sea campe tentó o pu
dicho ei ellcienle, en el cumplí
niienlo do los debeles de dichi
oficina; quo él tiene confianza en
el cut actor, habilidad o intcpii
dad del dicho Milnoi A. lluilulpl
y le coima a ei 01 manojo enioii
lamentado, bajo juramento dir, do los uiuitos de dicho emplee
quo sov íesldonto do wugo.i do esuiihano de condado y todo
Mound, en ol condado do Moia
estado do Nuevo Méjico i quo si .
el debidamente electo y calille
do escribano de condado do M
i a, y estoy ahoi a en posesión
dicho empleo y ho estado deso
el dia primero del A. del S. i
1917; quo ml término de emplc
expliaiá el piimer día do ene
do 11)11); quo fui elegido paia o
olio empleo poi el voto popul.
do los electoios de dicho comí
do en la elección do noviemb
los íoiristios, piotocolos, docu
montos y leií.ijos de la coito di
disti ilo do dicho cundíalo y de h.
coito de piuebas do dicho conó'i
do, y también cualesquieía do-
cumento y papeles coliospon
dientes o que --so requiera que si
Kuarden y se cuiden por el oso i
li.tno de condado del dicho mu
dado que M ol neneion ido Milno
A. Rudulph l'uoie loclutado y to
mudo en el ojoicito de los Est i
um Ln.do1- - esto oíasionaiia un
do l'Jlü, quo el hi urn' tlo nil iom- - vacancia en el imploo do (Lput,
dónela qticcin como a sesenta mi do csenuano do condado la ctri
lias do Moia, cabecera do dlcli" -- stn deponento no so icnle qu
condado do Mora el hiBiii' en do 01 os compctoiito pai.t llenai (
do? scBi'm la ley, e.itá situada I. desempeñar en total y pain l
ollcina del oscrilmno del rondado cual ól osla salislecho v ci ce qu
yo soy iiBiicultor, dueño de 2í" no puedo conCBUÍi' niiiKiina oti
acros de tieria on ol ltiBiu' donde iicibona que etlciento y compo
icsido, a unas diez y sois milla, tontomento llene y ciinpla talo,
de la plaza do NViiBon Mound qii" dehcios sin habeila Insliuido
os mi dirección postal, y en la dádolo ocasión do piaetieri du
actualidad estoy cultivando un i ranto un espacio de varios i ic.segran paito do los 280 acios do pata volvcila eficiente y voi
terieno con difoiente.s semillas; suda cu los deboies de tal om
quo boy viudo y no tciiBo hijos pico: (pío .si tal vacancia so can
ni otias peisonas a (miónos pue- - sai a, en su juicio y ci concia x
da encai'Kar el cuidado do m: ían- - sullaiia or un muy Kiande peí
cho, y estoy obÜKado a dallo mi juicio y detrimento a los asunte
atención y cuidado duran tu l.i do dicha oficina y ospeciaiment
temporada do la labranza y la ce- - a la a'i cción do los negocios d
ncchT hasta quo aus pioduclo-- - ;i coi. le dintrílo p.n 01 diclu
sean levantados y enajenado-- , condado, do la corte de pm la
También temro en mi cuidado al- - y dol cueir. i de comisión (("os A
unos animales, lesos y beslliiv, 'rondado del miivioiiado cord,
los quo cu do peisonalnierte, do.
que cuando fui oIobíiIo v calific K, jior lo tanto, insiste en qi:-d- o
escribano del condado do Mo- - e dicno Milnor A. Itrduliih se
ra, ol pi inicio de eneio de 1917. cxnulmlodol sonicioinilitai olihl
cclehio un convenio con .Milnoi jraioiioencl pjf'icitodo ios Hstn
A Plwlilltli fillínti li.ilif.i iiktfifld .1.... IT..!.).-..- . .... :..!...... ...I.I....4. l.UHUt.ll ..1IV. .(......I VO....I" .i,- - UIIIUU.lt 1-1- 1 llll-l."- ! i.'" JfUUIIV'ldesempeñando el caio do dipu del condado do Mo-- a y catado d
lado escribano del condado df N'uovo Méjico, y pina el comúr
Mora en tiempo do mis prodeei hionoRtar del imoblo do diclr
sores, do pio 61 tomau'a chibo condado y estado en bcii ral.diiiBiría, opeiaría v desempefm- - (Fi miado) Pedro A Oi'tcga
lía todos los deboies do dicha olí- - Siihsrnio v juramentndo an-ciñ- a
en nú lunar: que como os- - te mí osle din 2ft de nprof-t- o d'
cribano del condado ol deponentt l',)17.
os secretario de la coito do dis-- (Fumado) Thui les U Rtiong,
iito del condado do Mora, do la Not,.i!o Público
coito de pinchas de dicho conda- - Ali Crmisii-- n t.píia nimio -- 1 d.do do Mora, y del cuoipo de o-- 1 020. L Sello
misionados en y por el dicho con- -
dado do Moia, y tiunbión va re- - Para left osear I moniorín d
Bisti ador do documentos y tía.-- juioBti os lectores diromos qu
pasos en el dicho condado do Mo- - tiempo después do hedió enl'
ra; quo el empleo do societal 10 affidavit, romo comunlcomoi oí
do la coito de distrito en paiticu- - into pciiódico, ol Sr. Milnor A
lar oxi fro para el desempeño do Rudulph, .Ir., do quien se hnce
sus deberes una pcisona do e- - mención en ol mismo, partió .ii
ponencia o información on cuan- - servicio de las armas, v quo el os-t- o
a los asuntos do dicha oficina, cribnno dol rondado de Mora co-
do mayoi y más alto tipo do ca- - no n ku tiemio dnimor tambie1"
lificación qquo las otias dichas pair lncc-- r buena hoKuramonte
oficinas; quo ol día prímeio do u contención do que en el condn-onei- o
de 1917, dicho Milnor A. c'.o dr Mora no había poisona cc-Rudul- ph,
scBÚn su contrato con- - paz de desempeñar tal caí go, tu
mR0,fué debidamente nombrado vo que llevaí de las. ofirin.w de.
diputado escribano y calificó co- - Guaidian de Caza y Pprch del ei-m- o
tal por ol coiidado de Mora, fado en Krntu Fe, nl oven Tom
en el estado do Nuevo Méjico, il Kain, de este condado do San Mi-cu- al
empleo de diputado ost.'i mol. para llenar H vacancia de)
creado v existo de confounidad ioven Iludul)h. La Vo del Pue-co- n
las leyes del estado de Nuo- - Ido.
vo Méjico, habiéndose señalado
un salario por las leyes del esta- -
do en cuanto concierne a los de-
boies como societal lo de la coi-
to do distrito, el cual tal diputa
do está intitulado a recibir; me
do conformidad al contrato h- -
Memorial to Key.
Jiimea I.lcU, u California millionaire
Tihii died In lSTfl. heiiui allied tho bum
of ÍC0IKK) for the lection of u lironru
iiionuiiieiit In (Johlin tln'e Mirk, rtnii
cho con el dotwnente, dicho Jill- - rrumuco. in honor r i nuiei Heott
nor A. Ihidulnh tfimbión iccihe Ke. author nf "TLe wm-Hpaniie- d
del declurnnto comiicrtRncifJn idi llunnur." The monument la W) fuel
hlCli. lu (he fin in of n tin t'l nnli un
tier which ii hroii'e ximin 'if Iu i la
aentid The tif I -- iipiii.iia a hronr
lU'Um rtprtiint .nuiini wllli uii
linfi Ided due Jtij i nd m Ilnlili iori
Jnuuurj 11, 18 IS.
cia en dicho empleo, habiendo '
servido como tal dinutado por los
predecesoí es del deponento por The city nnd tha rarm.
cosa de cinco años, y se ha fami- - . r"'y " 'V !"" ""r''.'' ,nf j1"
,. . , , , . Amerlenua I led on fiiru - Yet everyhamado con los deberes que bo ytarrllfü
,on ,r, flir ,r,mK ,.llKlr
requiere so ejecuten como sccrc- - wi ,.,ur. yur )t .ra i,lirii,r m hetario de la corto da dlstulo en y city.
por uicno conüado, y cslft bien
t'KH'I i l MUK v . . .
Th.
puhlloli it
(IH n lHHt l
1 1 i lorn
Af lld.n It.
inly hmc r
wrir Hutuimiii mintnn i irfor mum.- -onlo limomwv ne
dtnte of New Mexico,
County of Morn
I, tin- - undennttneil Pedro A. OrtCK.i
lielnir duly mi n upon oath, wi tluit
1 nnt ii n anient of Wagon Alumni, in
tho toiiniy of .Miiih, unit titulo of New
II,. en: tnnt 1 urn Lhu i u V e Ii noil nun
nullified louu'y tlcrk of the touiil) of I
Morn nml urn no lioiiiuui aun gmte
mil luive hi en ) mini- - the .nmo mr
ilnro the llrit l. s ! Jununry, A. U
1U17. that inv i un r ollue will u
piic on the llrcl il i of Jiinunry, 1011
li.it 1 Ud-- i i It t il t nil ornee uy un
mpului Mile ol tin ilitor nt mo
nuntv nl the NiMinbei ilfitlon,
iho county eeiil ol the mini county iü
.Muni nml the liii.ie wh I. thtl counts
clcrk'n office Uní to ho maiiitnlnvil un
lit the iv: I tu n inrm. r nwinm.
HU neioa of livnil nl my plnie ol re
sílleme tilioiit sivteeu ihIIoh tiom tho
nun of Wnu'on Mounil, whiih la ini
imt offieo iitlilroHU nml nm eultivnu
n: nt the jnesent time n l.irüe iiortlon
it tho i ilil ano ncre ui innii in eereni
if ilifferent kimli: tluu I nm n wiilow
ar nml hne no ih.Mnn oí otlinr por-so- n
whom 1 con hue iu contiol of
my .ilil farm nml nm lompollel .o re-mn- in
within tho name ilurini; nil of the
'uiliuitiiiK anil t iclqilni; unison nml
antil I ho produetn oí my farm lime
i tn luirjU'i nml iliuposeí! ol. I ni
n))inonlmy fnn.i norne llu at. ck ton-limin- e
of mule nml horncn, lililí 1
lernonnlly look nltir nml airo fot;
hit ihon I u.u iU. tiil lo nml itiiili-ie- il
im (uiinty il rk if the snnl rniin(
.1 Morn on J.iiiuim 1- -t. 1'.'17, 1 en
eieil lulo un ii,ri imnt iMth Milnor
.uilo)ih, m)io huí linn lillmi; the of
lie of ilepu'v i ninlv leik ol the nnni
ounly c.i Mori vimli i in pivdeces-o- r
, thftt he wouM tuki lire of, mu
Hue opi rnt un i p i form nil he nuclei
f the tulil ol.iro in my hit n I, t'mt n
ounty clerk nffinnt Ik tlrrk for tli'
iti ct coa.a of the niunty of Morj
f the prountc court of the county ol
:orn, nml of the honnl of count com-eyanee- ii
in mini county of Mom i
mil Ih nlo recorüer of deed nml ron
cy.tncci hi aid county of Mora,
hut tho ofllce of cleric of the diitiict
ouit inirtlcMlailj rsqulri'R for tlia
lliLhurr ' of (ti duties, n perjon of
penenco nntl infoiinulioii In roKiird
o tho bimino of Maid offlee, of n hot-o- r
ni,l liiKhisr typo of quollflcttliun
him tho olliee of f uiil oflui-a- ; llmt -- 'n
ho 1st dnv ol January, Ul, 11. snnl
ililnm A Umluluh. under hit iiuieu- -
ncn with me, win dulv Appointed de
mty clcik nnd iiumliiiil men for
ho eou ttv of Mom, m the Mule of
Jen Mxi?i., which uiil uffue m de
mty i. iriated and f- - unrlei Hi
awj i f tie -- t u t r Ni s Mc.cu
ftllll loi tie im.Mliuil if mil 1' ll' J
lomif i r. ii isl Inr h' the I iw i i f laid(tit o I .) 111. t i ,i n In Un di i
hiii!i' ol tli du i i i erk I tli
Mitriu u.i ( huí ill ui(iriK'
ntilliMl to wc. li ' 'ir U ih
(crw mi.nl i ill fmil nil Milno. (
I Ilui.ulph !' p.i . ' " nlf.j tin'
hti'-nii- l c iinn n .iiinii f i iformit
nd tmi Ii ii 'in - On ii ii . i unci nc
UIUIIIK to tie din of Nati i ount
!erk nnd Hint m I Milcoi A. K.i .
lol h it u p. i ui i i." . pe n tu in 3ui I
iffne, li.i i'n' mi I iiM huiIi deputy
Uli'li r oft . i K il leic ui luí I
ilKint (Ki Miir, nnl lur funi 'mriri i
him lf .ih th ili'u . ot ai ! offm,
hñvinif M'ned n útil dopüty untl
iffir.t' on ilc ' mrH for nlniilt live
e.iti. ant huí f.nn.l'ai ted liiinm''f
with the iIuikh of luiid elfiLi--, puiti
iiltiih tin ilute hih t re required
CO In dill liLftfl iu iloil of the dl- -
rnt un rt ir mil fj tjn' inunl, nt '
S Kill ( lllilipill fllul (l.llltl I to IK'
lorm k oti'v i.eld dune an clerk ol
hi üutrui i.iuil foi mini loant), net
iffiunl uIm imnlovn ndiiltlonnl cíerj.
m Bmimtun--c to aid the xah) Milnor
. rtiulolni. in tho perfonnnnrr of .h I
lultei of aid county .lik which 'i .
lot ni'ltul'i to liiu( of the i lei I. ol (he
liattct court for acd iniin'v j
Th it uffwnt knoH i f no othei per
aon in inn! nuntv wh" ih iiinliru I i i
ompitent to inrfoirn or di uhnivi th
p.lutiei of suid off nu of i ounty ilmi
1
Jn full, iciieiinlly thofi (hitiea trie if
iif wlndi life lirmireil ti hi tu 1 form
Cd im (leik of I hi dii trli i (unit hi and
'or aid ountv, und la nullified tin'
le rtlilK't ohttti'i nnv othi e nerani wh
ia competí nl or would he ffit ch In
he ilirihuii'e of the din ( (( ul of
'he: Ihot he liua eonftdenei in tin
"Imratttr ah Idv an I integuty ol 1. 1 d
Milnur A I'udulph nnd entruat t(
Hun tee entile munnifoment of the af
fair of the aaid nffite of county tleik
und all the nionli', filoH, document!
and paiiera peitnininfr to tho anme ct
iiMlplh (he rccoiila doiumvntti uiul
lie of the dlatrut (nurt f mid eour
Iv of the lionrd of ( uiint lommlahn n
IB of t.ai(' cnuntv und thi le ord 'f
lewlH and (onieyainti in i.n(l to'int
md n'uo win tiv(r ilneumi uts und pi
KM iiertaiu to und un leiuired to
he Kept nnd (urtd f u hv the i innlerl, of auid ( mntv. Ihm if ili( si. I
Miller A rtud'iliih chiuld I) draft
und taken lino th I'm -- d Sun n
t wnul I i n it a n unit in 'In off
of deniitv "innt mil ( iiud un'v
w h ' h uff unt ih mi ' fn I ih le i
om i ( nt tn ti' in I ill Ii u m t
i uiul tin il (h ll( i i it -- (ml ml
In v i In i i lit n in ir olbi'i
j. r 1 1 mi In iiuiv nnd comí tent's
lili und (luihnri'e w thout huvinr h'm
irihtiuiled and p'ien ixiieriinie fir
ei end months time o uh (j n ndi r
him effindit and i i i c i v 'h 'he
lu'fairs and (lulu of -- ml n'fi thnl
if cu il no o ' 1 1 ili I ' i ni i i i
II m h in It'im i i I In n f oi'i
i un tin i'n i im ' di i m i t '
Ii mi l ii ' l1 i il m
icmllv to mi uuiiro aa und conduit of
du
I Ill-U- K
I
ft n ,,
H- -
n r Ihv) ilhtrlct court for
i lumy, of (lio probate omul
i urd of county cvnimitaioru
ii I uunty.
therefor (mists llmt the ani I
in v in iiinuis iiuii. u wvmij - . .i . . i .,. t . . .h,.,i m.,i.. n nwi,,iit ihnt there ita "'" i.nesoiecmc until icruce in llio
mil mu rti in carnildii of IlilllML' till of'
ric of county tlcrk In tint county
I'hnm Iin.l In., n miiih tntk ttllolll
chin nllti!!! uffuhnlt that no of Mo-
ra count' inoxt prominent citlrcn
took the trouble to go to SanUí I'n to
ocuro n offninl tooy 1 allowing '
lie jfffidiwil wli oh ivii lecuted unit
he Joiirnnl hua hceti rmiuoitoJ U
Kudnlpli iliiill !m I'xtnint'd
Uniteil HtiileJ ntmy In the nuWIc in
uri'K nt the imnty ol Mon nml
tnti of New Mexico, nml for tlio ene
"nl elfnie of the people ol s.llil lotin
iv ml iitntv nl lnre.(Sicne,!) l'KÍmO A. ÜUTKOA
Sul rrilnil nml nuurn to be line m
tin Jhih il iv of AtiRunt. Il17.(HlKMil) t". tJ STUONfi.
Notary lulillc
My cuinmiion expire Mnrch Ith .
1020
l.a Nit'nH Joiirnnl.
tint retuini rersotis iihn uro reunir
eil to tlio rt turns under tho pnn luliiim
of law nml who full to k'vt thilr re-tur- ns
In on (lino urn Mibjcct to H-
elero pennlllrr, nit folloim!
I'nr inuklui; in I mi or frnuduleut re- -
turn, not exceedlnc Í-.- W0 or not ei- -
(.ii'illliK one yenrri lui rlminiiu'iit, or
hotli, In tho iIIhcicIIoii o( lhu inurl,
nod. In nililltloli, 100 per ctnt. of llio
tax eluded,
Por fallliii; to male return on tluie,
not lesH than J.'u nor more than He i
POD, and, In addition, (At per ccut. of
tlio niiioiint of lax due. i
If on account of IIIiiom or nhncnco '
frniii linuiu J mi am iiinililu to render i
our return ulthln tho timo preicrlhed
h) In )ou ma) ohtnln an exteimlou
of .'(() diDM If a reiuet therefor I tiltil
Mllli tho loltector of y'.ur dlntrlct be- -
:
S
I LAST DAY ' S
in miner uiu leiivrill inconio mi
In for tlio mint: of fvilerul Income
foro thí iluo dale of llio return. In I
llili reiiuest )ou mugt Htntu tliu rea
mm uhv the rotura cannot he (Ued
w llhlti tho tima preicrlhed hy law, vv?
Collectora lif Internal reiemie aro
t
$$,
tint nlllliiirlreil In eriinl nvtenuliin nf i VxV7
i
inoro thnii ;t() da) a, hut tho coiiiuiIh- - 9
sinner nt miernnl intenuo lina nutlior- - yv
111 (u ertllit ii ri.i.iilinlilii cvtmiBliin i W
IicjoihI 30 da)n In luerltorlouii cimei.
If Jim deliro mi eleiiflou of moro
than .'ID iIiijh jour ri'jnct should lm
nddreseil to tho ciiuimlMlouer nnd
houlil c.intnln a detailed atateineut
coverlui; the runon lildch innko It
linpoKsllitn for j on to (lie jour return
on oi liefoni April I.
'I lio liiternnl rvienuo inrn art now
couipletlUK their tour of tlm touutry,
iliirlni; uhiih they .ero In touch tilth
the w'vple of eiery city nnd town. If
il fnlled to cet ill tonih with the
deputy which ilsltcd jour keclloii It la
not Ico late to ct ndilce. Coniultjour jHniiniiKter a to where the iican
iNt deputj Ih now. (let jour MimVlJA
liilili, niiiu inu Uli 1't IliillN mill lliu I rr
qiilreini'titH tin Klioun thereon and
ninke jnur ifluni wlilioul fall If your
lucnine in Kultl.Mcnt tu como within
the hounds ii.nneil In the law',
II li pointed out by Coiiunlalunr
lloper (lint It la linpnrtnnt 'lint the
penplo mini i) with the federnl lawa
ns fully nu they urn roinpljlni: wltli
Huí ilrnflH for men and tho coiiNina
tlon nf foo(N and fin I, 'Tho war must
be paid for," hjjtiCnminlMloner Hopir
'('niii;reH Hum iik inurh rlklit tn con
xcrlpt a Ji)t purtlou of Income im It
lifir, to oiiiiKi rlpt our hoja 'J lie Ins
for 1017 la iienlcncl to reftrh moder-nt- o
nu well na Inrisn IlKomea, mi that
nil eraolia who ale In financial pind
tlon to Ixnr n poHInu of (lie heaiy
kfAeriillHIlI cipiTiMH tan ho nsiiancd
In piopnitloii in their ability to pay.
"Tho luán who la barely inuUnv n
IIiIiir or hiirclj bupporlliis a family
Ih not ulTecteil hy tho 11117 lair, lint
, . ; ""'', I ,'u. ,1 . ' I' """ ' I '' " "enr n Lurehe AHid offieo ,u ou it clmk .1.thnl . .. .y of tho ...liurden .,.,.hoa ..heen rtnehed... ....hy
1 tin new Iniv, luid ho ahnuld ncVpt Ida
reapniiKlldllty In tho anmo pntrlotlc
spirit that our jnum; men hnvoaliown
In offeilnK theniFehea for tlda urent
punióse of tho country to make the
world Fufo for people nf all klnda to
llio In nnd to coiern theniachea."
This tax la on, width recognize
r
r á n rKMlll 9
u
A Complete Assortment
or
Warranted Quality
AT
Reasonable Prices
Every Man
&
return juat tho same aa any man. Only ;;;
tho woiiiiin aupporllue her inuthir or ;;;
olln r membera of her family may tuku
out Í-
-'
(MIC exemption.
Under (ho law lliu her.d of the fund.
I) la llio oiio whnao (amine powercon-trlhule- a
(o (ho family's support
Blmllurly u widow with small chil-
dren to support tun talio out J-.- WO
exemption and J-I- HI udilUlonnl eieui-llo- n
foi i noli of lar chlldriu under
I'lKiileen 'lima It la Intended that
the la Khali work un hardaldp to wo
men hiiilm; to hIiiikkIo lo U along
Hut i nth must tlio leturii If hei In
tomo la $1,1X10
A man whoan wife dies and who Is
left with small children to support
iipnn u moderate liuome tuny algo luko
full uxempllou under tho new tux luw
nnd uiao (Inlin t'JoO eii'inilli)ii for
ci oil of Ida (lilltlii'ii undir clchtetn.
'lhu widower under the luiv la a
sliiiilu man and must inako tax re-
turn actordliiKly. Married men need
not llio returns uiiliss they uro eurn-lii- K
f-'.C-
JO or more
"This Is as ninth n national utilisa-
tion aa tl e lepnrtlng for duty o' n moil
drafted lor verileo with ttie colora,"
mi)h I) Ü lloper, commlaaloner of In-leni- nl
revenue. "As It ntnuds, It Is
inutli u iniitlir nf tho man ur wo-maii- 'H
nun (onacletice. It Is for him
or for her In determino Juht how fur
heli la Mullidiliililo lo thelm tax lie must tlgumu ro
Er.A.3 0?,I323lTr)S, BUT THE
Man With Money
Has MORE Friends.
THIS BANK IjNABLES YOU TO MAKE
MONEY BY SAVING IT.
4 per cent interest on Síivuifs lie-coun- ts
and time deposits
WAGON MOUND TRUST
AND SAVINGS BANK.
Waoon Moinp, -'- - : KuvWimio.
Midway kñp Co
A.S ()l. ACCI SMUMI-- S
C-A-Xj-
Xj ia7ID SEE TJS
Wl: AIM TO PI.I-AS1- 3
GHRIi & (,001'EK, I'l'nc.
ft4a
r.
i .
Fon FEDERAL RETURNS ; ÍTHE VORENBERG MERCANTILE GO-l- l
Penalties ior Income Dodgers Aro
Severe Get Your Return
In if You Aro Liable.
"Uli, that mj pliu" ol renlilunie if
ilwut iixt mile from Mrn, uhiih ml April I, tills, In tho flnnl Ony nl- -
3 "TIIH PLACHTO miYSIEOliS" 5
i
JUJIIUja.iami itaACBrRnmaimaar.
sA'vfSKIR
The Jlace to .
C2--t Servio
Seven days a We!ek
AT ALL. HOURO
' A
X'V
hfmmm:Mft smi&mw i
FARMERS & STOCKMENS BANK
wi Capital $25.000 , ,., .,
J The Officers and Directors of t? this BANK acknowledge
5 appreciation to tho many J
friends and customers who J
have made poosiblo our our
jj continued growth as shown
our last statement. átby
Monu'ii na on an eu.uul huala with men,
uiio unmnriied woman or th murried i: m:tivr.:z:vs.u:iiii:::nr.iit :::::;!:!::::::::!:.::;:::::.:::::::.t.ftitt..ii,ut.iMim1
.....' .......'.. ...Mini... m- -wnmai. will, u Halury n.uat make tai :'.M" ;rj
:::
Obras
De Todas
Clases
A Precios Convencionales
Hacemos en Nuestros Talleres.
dirigíanse a
EL CENTINELA
Wagort Mound, New Mcxio
rT-.uMi-
w,,,
. , ,, ,,,, , , ,i nutiiiiiii uiiii.iiiiu;uuuiiiui.uui;i.his mm lutomo umi it u reuthea tho i ::::íi:if!:::í:i:úi.f:S:,s:::::::::: :::::;:::::::::::::::::::::::::::::
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Waqon Mound Sentinel
lUiui.lHlll;!) 1ÍVKKY
The Sentinel lnlllslilnr Company
Waoon Mound. -- : : Nkw Mkxico
OFFICERS: .
I'rivi'li'iil, Vicente Stunt, Wagon Mound, Now Mriim
I'm I'll nl, XnullaKii Ii1iiíh, Menu-- , New Mexico
-- i i-ii- iM, iiliiiio liopor, Cultiiur, Nett Mexico
It ii' in. r, rplrhllnti ilnn In, in ate, New Mexico
M mu it, t. ('. ill- - lima, Wngoil Mmi nil, Nett Memcn
KDITOK. STANLEY A. FoilTZ, WAdON MOUND, NüW MlJXICO
P" ,tiHMlIMAH.HI
1I1V1 réS?ir-ivi- -1
This oancrhas enlisted
with the government in the
c-ius- c of America for the
period of the war
vftascrlptriaa 3?xlco
OnoYoiir $2.00
Six Mpnths 1.00
Tlirco Months CO
Singlo Copy ii fi
SATURDAY Al'KlY, 2 1918
REPUBLICAN HYSTERIA.
Watson Moun-- I lina hoen Ucpulillcnn in the past; ImL last
Wcdiiuátlay the UepuhllcnnB h..l a "political fright" that they will
not foi gat. Yi-t- , Ifi'üuwi.jjioy von.'tbo Kupublicaii lender have
gone Into hjBUii.i. , i win ilu-t- r talk una would think thu whole
Country liad tuiuod Ittpulilienn ftnd tlmt "us goon Wagon Mound
so (toon the Cuiiiitiy." It ws no honor to carry the election a
"Kopiibllcfln;" had tho Democrats been mictfOHBiiil thwu would
have Ijcoii urn lioiuii' to bouat of, becnunu then tho DuinucraUi
would havi! bcuii Btonnlng and carrying a "fortified heights. "
'J'ho DcnioorntB hovratOr, tiro not difeotirageil by thin election; it
wan simply a "fouler" fin" Owy tiro tatisfled. Tho Democrats nro
standing firm find strong nndprajmiing for tho noxt bnttlo that
will como in Nóvomüer cf thl yoar nnd with, tho election hehl in
every precinct of thUt County, they will no into thu battle with
confidence and SURE thit Uioy will huBuccoisful i.nd elect a good
iind capable Lienwcrnt to C'cry office.
WHY JS A NEWSPAPER?
In bringing ibe 'm, Muind Skntinki. before the
people, we li.if nun iii- - ubji .1 in mind. To meet tlieur-(.n- t
nivil iur a pulili. .itii.it li.it givi i iIk- - people the truth,
Obptt'l ill) 111 till- - CI'IIIUltllHl ,.
YVV will. i mleauir l' print the new. hii"i-,tl- , willi no
twin-Uu- g ol lueu.
We Will uphold the dignity of our Nation, our State
a in I mu' County.
We invite the .'('-operati- on and helpful crilicihiu of every
man, woman nnd lnl!.
Yc p.irlii'ularh (U hire to rail tin" attention of womrn
woi Uiih; in l'lub lor social bet tu men I ami K'ed Crostoour
pa( and wiV, t oflfr thctn our cervices in ftirtberinj;
theii (.ntl.-rUKin- g.
CIiuitIihk, School, Orgnníí&titiomv for ever) worthy work,
and individual: with idea witf find thv "Wagon Mouod
títíiiiirH" a happy luedium through which to roach the
puhlii-- ,
Jn politi, s I ha "V,i n ?vJo:jnd Seiittnol" will lie Drmo
cri!ii'.
J1 i u)iu-i-:i- l 1 1 n .'or
t hi' i i i !u .in i i I lu
Jl.l ' '. i . i .o I 1 I III Hi lo
Li'i'i ; I i in i all
11 '.'..V l,!'t II' Ml .m h rot 'I-- ' II . tl poliltOH, lllll IH'- -
cau-- v .i ni ni .in.iniriic-- . 'iiur.oll a "üoinocrat". it will not
he u!lun nl lot . tu "iipporl linn, unless ho ran iiuahf
hltiw II a- - in In--- - iiiHs lor til o'lire lie twl .'inl -- lio
that ho i- -i hums t. upaUle and tílnienl, Yo M.o.t im
men in oihco b mI11h alUi the inleruwl nl AM. and not
onJv thi'selfih intoit -- .ts of a few oi a clique. W'o voud
be ricoiisiht"nt il wo would lijiht the Republiraiis, unleb
wo oifi-- i tho pooolo .omrtinjf bolter and the IUCST.
V v,i;)' n'Ui i 'i "perutio'i.
V; ant to Un ui'li our .ub.onlieis with l!io d.'w.
Wo want )our id a- - as to what win tlnniv om oom inani-
ty need and how to it it.
Wo want our opiuioiiH on all public (juoHtionx
Wo want even oonlributor to have faith to believe ho or
hhe ban lulpeil o-.- , i'irii though hi) or her name doob not
appear in print. itui.ilh nuirh material worthy of publi
catiuti will roch t'i 10 btor'-- . rlosh and he iiiunI p.o!. and
cIioom. that moi-- l in Harmony with the wihliet atul welfare
of ooi N..tin i. State anil Communitv.
Cimi , - .nidal, KuihUini', tiiuoi.-rahint- i and mud lhne;
!"n! i" i i in 'ini jIuiuii- - 'hih whin pubUoiti
.o i nil' u in Mill dlairioablo tonii In tun, InilIli li .
upon. 'nl in Ui.it i,i k, we
SATUIUM'V HY
AND
FOR
ALL
TIME
tho people i" tin- - iu-io- n ol
Slate and (.'oiinlv. Im tin
H,,Mai ijit l.U-- 0 I I Olil'
will lull the Tlv'U JMI.
MR. SIMP KINS PAYS
HIS INCOME Ul
By nonnnT McDLAin.
Mr. HltnjitiliiM pii"i nt Urn jiorlr.ili
on ilia wnll till liln cvoi nik'd wlili
ti'iirn. It wn n iioitrult of his fntlicr
'.'iiloiifl MItiipldtin, wIki IipiI four tlini"
liocli liroiiioleil fur uilor iIi..Iiir tin
Civil Wnr mill liml illcil linivcly mi tin-tlcli- l
(if ncllnii. Mr. HltnMiiV (liroin
ndii'il now for two rci'ioiii: I'lmt, In
ii'ViTUiroil nlnl mlnriul ihu nii'iii.iry !
lila fíillicr, iK-oiiil- ly, Mu nun mill Iii"
'CM mill lilii kiiiiiu li'K Miiuldli't li'l ti I in
pi In wnr lilmmilf. Anil ik I'ii!isitciI
(Ito innrtlnl lioarluic hiiiI iiii'iiiiipriiiiiln
lily nue of CoIoimI HIiiiiUIiin Iiu tiu-- ,
In llimsllinlliii), llin l.linkMm! Iiul.i (
(Iiu now Kcncmllun imirclilnu forlli muí
riiimlni; tlirco tlinimiinil iiiIIch u! kch to
IIrIiI, tmij-li- c illo, for lllicrly.
Mr. RlmiikliiH lii'ircl nrounil In innki
mini Unit ni'lllier Hem nor .Inhn (ulm
Wfl'ii (It lliu li'niinu iiKi of Klxlivn
iiimI ci'Vc'lilMli) ttnio wlicro tliry coulil
roa lilin, llii'ii Ii liiilüliit'iii'il muí
llin-- w IiIh rlxlit nun up for Ii miluui.
lint Ills Rciiiy itlimililcr tiUtiRpit, liml Ii"
Kror.'iii'il. II roiililn'l muí nnltil".
"Hiiinlil" nlil Mr. Klll!ilin, nii'l
Willi III oilier IimikI llcrrely (wlrlcM IiIh
wliltu intiHlnrliloH
llu Itirin) mu) lliiipeii linn ihu li-
li rut y nuil nit Mown ertmklly lie ft, re (lie
iiuiliiwniy iledli on wlilcli ero lyliiu
tin lilnnliH for lilt liiroiiui int Hull'-incu- t,
lilmika wlilcli lie liml rnllier
Kriitnplly st fioiu ilin liiierimi llevo-lin- e
olllrer only Hint diiy afler luncli-eo- n
on IiIh wny linm from tin) club,
Mr. HIiiiiI;Iiih' Incoine for HUT liml
miioiinleil In JiimI iilmut Sin.lxH), mill lie
liml lieen rnllier Miiipiy on lliu hiiIi-Jee- l
of IlixeM nter ulnre lie luul iIIhoov-ere- il
Hint Ilia mure liirniiic n niiin linn
tln crifiler llie iiereetilHue of It lm
iii)m In tnxc,, II him thick of nev-ern- l
ineti t3i,, like liliinielf, ere nnr-rle- il
mnl liml tM'i i hlliln ti, nml Jet,
lllllmiigli tlii'lr Ini'oiiii'S -- M'Hi Ileiilly
t ill 1 r of H. diet uinilil I ni y only n
Miiull fruí linn of ill. miiomit lie mlil
lie uliKiinlly lire tin. Iilmik tienrer
nml liegnn tilling In lliu Information
lli:il It mlieil for.
An Mr. rllinil.lnV Inroiue tvnH If 1.1.0 X)
lie liml to !l urn out Hie iimouiiln pii)
nhln on eilili of tlie ueremilvu iiMlllnr
clnHftcn of Im-nin- i' In onler In arrive
ut tint lol'il iliie from liluirelf. lie
pilXKeil mi-- r till) llrKt (limn wlm miisl
puy inxi'ii, Hint it. kIukIh men innl.liiu'
over 1,001). HlN eiiloiilullon for ni.ir.
rlul men llimi lioueil up uh full'.nvH:
I'lrKl, tiny pay '1 per cent, (under
tlio IIHtl law) on nil Income oter
Sl.lXK', ilislupt.'tm '&) for encli of tlielr(Iilltlieu under il,iilileeu ji-iir- n. In Mr.
Klinpldli' on. llil wim fl'.', Iilrli Iiu
put iIomii In t Iiu "p6)itilo" I'olumn.
He mm itxt liml, under tlm IUI7
liiw, miirrliil ineti pay un niMllluunl --
per fi'iit. on nl' ii er $''iKm -- tilth Hie
..lino iilloWHIiee for ililldien Thl
lidded -.- ")'.' to IiIh "pnvuli'e ' cnlui.iii
ll lliell o!mited ll'ut Jur firn(.I') lump III Id In. n ' r S'.iMI
In. luul to pny Sin tut, lie i-ri-eii- tiu'e
Kro'iliiK luier tiiili ein'li Jmnp 'IIiIh
tt un VL'.Vi inoro (iildi'd to lilx liuidi'ii
And mi tup of ull Hila in no "1
i'.' I'nillia'' tux of H pi r uní on nil
"m'imiiIiii ' Ineouie iiiit fil.iWI), imiU
llif f'-'-n mure
'I'lie tmnl then lie iiiiihI juit MUMfiiUr
leiii titiii.lt .'il uinl tlilri.t-fiiu- r ill .1 In i k
"When"' eieliiluii! Mi NlinpMiix
murrlly "There h iiiiii) Henry Wli
lana, u ho Inurrleil J l.e .! iIiiimoii'h ('III.
tin niiLr t.W liml he '..itn I puy --i
rem ol' I ni ib I (jui'sH till h lilt ivur
in itell iik mine I"
'1 lilnkluit of )ounc Henri Wllklnx
lie reinenilieriHl tlml Mr llklnn twii
oter) iifli'iiiniiii In mills.. liuinlnci'M f ii
III lied Ciiiik mnl Hint Henry, ulm
mil e li',v.'i', tvim iilihtin the i J-i- t
llrnfl lloiliil with It iiieil'Hiiiii,i'i"- -
''Woll," )i ui'ialllml lo hlnmelf
"I Hut uuikiai n UUtiiiet."
II OiOUUliI liujct of Jilde Wlilmitfh-t'- .
tvhomi IliciiiiH' wns uhoiit Kl.oOil.
"Up Dly ltj KW." uhiiiiupikihI Mr
HiiiilJiU',, uot quItK o uui'.illv thin
Unit.; and heu n ihuiijcht wtruek hlin
muí fíe it up liicldly In lila ehnlr
.ltlrtlie WIIIollfhli' hull luul lieoii
dii.ii"il on the 'J'uimt nlii Hliej It tim
Milium!, mil ttllh the IduM id' luu hun-
dred Noldjera.
",luil.ie IVIItntiKhliy Mit hla kuii to
Ainirl' ii." imittei'.il Mr hlin.kliin.
lie hailed furvurd miiMi'iilj tim) put
III" llli'n III lliu liuirl
I'm ii Iniiu Km. Mr Htmpklnx out
ten "HI! I il'i'l '.iuhIiIuii. '1'hvrt. ivim
no Hound In the lllirur) et.ept tin-Ucklii- K
of tlu lull rlijc'l. nud nu tn'iu-tiiun- l
trill of Inuj-'lile- v from (he ehll-ilii-- n
kyhirklnit iiiimtil-- n. '1'he tinim
of lluht on the iupet ui'iidmill) tvllh
diinv iiwdf throuirh th ulmlow, nnd
lliw iivlllglit ii ud then iliii-kHiiKNxotil.- Hl
In iilmut tlie iiulet, tvliiiu hulred, home.
timen IrniK'Ilile old mmi.
Mr Klu-pkh- m imih HilnklnK HiIiimk
wlil.'li he would linter tiftenuirtl h ituk
of. he t ik Ihluklnu lililíes Ihul were
Ion mier.'d ei.'i- - to lie put Into uunl.
Hut i ' il 'l! of Ida IhoiielilH nitty
he foul . i liin relnlndel' In Mm
t'liiipl.iiii. ) ii linn pliu hi l:i.l i aiue
In uud i in uní on ll.e I'dIiim, nnd iiKkntt
hlin Mhetlier he as i.wd, fur dliiiier,
"JudKu WlUoiuthhy'ii only mm wn
worm it much n fourtneii tiumlriMl
niel thlni-fi"i- r dollara uniui'l lieV
Mr Hltiipkliti) di'iiiiiiiili'tl of hei
Ak Ul lfc, trim Willi llul tlnilM-- d to
hi Hu)tiillepl Irrlditlniik, Miielu..) Ivle,
In mllil iiatonlHliiiiiul. Air Hlnipkir
llmpi'il .nil l tin1 I till nnd took Ms
old felt hut nud Klliur lirmta cune I
from lie hut rttvk Udllin; lilinsi-l- f out
Into (he fofc'uy e.ellliK. he Inpiuil In
tvuy down to the rorutr, nnd imillvi' iik
tneomo tax aliilemeut muí i luck with
his i.wii lunula
"K,.H (1,1,1 1,1- - I" ,0., ,1 s, M,
Hlmiil Ii c ti i lid 1 1 ml i s!,ui o, i
Ills IliisHl.e 1 . in du tin.. IHU. Il lot
Itiy euiiutry, nu,.hon,"
i
W
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POINTS OF BREEDING SHEEP
In Detection of Stock Consider Quail
tins tho Market Demand! for
Mutton and Wool.
(Prtptirtd hy tho Uiiltml Btatca Ucpnrt-mo- nt
of ABflculluro ) '
While nil hreeda Imvo llio Rcnerill
fui in uud rhnruclcri! of tho ttpn 111
wlih Ii i hey uro cliiai,ed, nil inireliriül
tin-- . i piiwi'tm rertrdn illsiini;iilslili(f
reiitiin i which nro Inherent In llw
tin d i ud whhli receive thu iilk'iilliiii
of liiisders. Iliean hrcetl ehnrnctcru
miy leitu llltlu tnlue In theiusvlrel,
.wi tie) nro it m.irls of hreedlm; mid
Klro n-nirn- iico Hint tho iinlmnls wll
hreed trun In t.ipe. Indudcd la Mlcl
lireeil dinriirtcrl-tlp- s nru audi point i
n nine, color tiinrhlnifs, preaenro o
ahi neo nf horns, mid peculiarity o
frluipc. 'fileno differences iiinkii It ei
Hetillnl for tho different hreeds to Imv
different Reoro cnnls or Kluiidarils o
laeellonco ttlilcli k'lte consideration t
tlieao polntH. If one Is H'lcctlux pun
hrcd hlieep fm hreedlnij purpoeN h
must knoty Hie hrci ! typo ns repn
Hented hy thu exrellence for thu hrveilS
coro rani for the leiidlnc lircedf
may he (.litalncd frmn the ccrvtnrlcl
of Ihu hreed unsortiitlmis llxletl i
rnrmers' lltilletln fj"0, "Jlreetla o
Mili i i fur the I'll I 111."
Whether olio Is hrenllni; piirclirc.
fix ' p or Is i'Iij-ü- k- d In yriulln up t
roiiim hi llock In the m lerllmi of hreed
Ins '""k In- - rhoulil (onsldcr the iptuM
th s the niiirket deinnmW for wool iiih
mull'iti. In Addition lj tho npiillcnthu
of inirlii't nml hrii d ai'iiidnnls, nloil
Intendi d for hreedloü t.huulil ho cniiild
ereil from the mint of tleiv of prepo.
telicv In tmnsmlltlni; (luir kooi) fea.
turen nnd prnlllleuey In reproduction.
The (lunlllicK lire Indicated hy'wlin(
la known ua sex (.harnclcr. '
To ho ii long livid, ri'BUliir, mid pro
potent hrecslcr, thu otvo luitat hnvu t
itruni; csxiMiiiitlou end idiniv o klronf
Inulrrnnl nutuio mid preaetit u fu'nt-lilin- )
iij'i'onniijco. Tho ewo rhouU
Imvo liner fejIUres nhout ti)o head uiitf
1 moi'o lellJer iieclt than thu riiuj.
Sho rlioiihl Imvo plenty of room 'lo
stSHK,4 " ' I
wmmm
Ycerlmo Dorset Ram. 1
tliu growth mid dereljplut; fetus. Tu I
provldu well fot early maturing; lumh '
she tdiould kIyc an iihuiidancu of inllli,
llreedliiK ewo should neter Iiu excel,
Klvoly fm, us they uro eo oftui u UU
clinw rlutf.
Tho rum (should ho purebred un '
bhoiv Itreiil charncler nil iiuullty l(
ulroni: form, boeuus It Is lontolj ,
through him that Imiiroveiuetit Is hi
cunu for llio llock. To bo pieputeutl
thu rum nl' must hIioiv a i;ood dei
of ex ihiuiieter; that la, then) hhoulj --
Iiu no doiilil .t Ikst Klnuro (hut he la ,
nun. IU fchuulil have renter size thai,
t
the etvu nnd n decidedly wuhpuIIuo npn
I ii n ru nee, Indlcuted hy u ''Henil Imrll-nus- ii
nf tho hend, with i IliU'kuess of
ii'scl: Ivlns u uiim'Btluii of niiibslto-- j
1IUÍH. He Hhnuld l.tiie oiery Indlcuthui I
of holdiii. tlm mid tlmir iih deiiukd
hy p brink moietiielil nnd a bold. ctier
KUtlo look thinugh u hrlttht, clear eye,
A lirewllnc mm should not ho exec. I
lively ful, .tet he huld ut nil times
ho kept In cood condition,
CHEAP SOURCE OF PROTEIN I
Lcfjimilnous Pastures Act a Mild
Laxative nnd Tonlo to Keep
Hop In Condition,
Tht) toiuao. wiieclnlly from legiim-- '
Itious iistiires, iuridshc n dieup
suuroe nf prolulil. tupidles nsh for bone
intiklnK. adds bulk to the ration, and
acta us u mild laxativo und toiilc to ,
Wp tlio Ii nysteiu In condltlou to
iititlco luiwlluhly tho conceut rated !
fcwlk.
Several Kinds of Millet. :
Mllb t Is 'f Mivcrtil tliuK tvhlcli Ib
luiucivhiit confusing to the planter, i
Japanese millet la very commonly
Hin u. mid Is pi rhaps the bc.H for Mill-ll- if
a" ti.ll ns liny. It RrnilK tu u .
licJnht f Ix ur reten feet In fertile!
coll nud produces vciy livuilly.
MONEY TO WIN WAR
How Americans Can Defeat
Dlood-Crazc- d Kaiser.
Small Contribution From All Vhc
Love Liberty and Appreciate It
Dlesilno Will Save World
From Qrave Danger.
Mnny nro familiar with tho fnhle
that Mipciircd In tho old kcIiooI rcudcra
nhout the kins who offered n fortuno
mid tho hand nf Ills dMllifliter to the
man whu could tell hlin u Mory that
iioiild last foieter In lliu I c--1 II tir. with
the llpulatlon, however, thnt, In ensu
the siory ruine to nn end, thu pernon
whn fnllod to coinplutu It was to loan
Ids Ik ml hy tho word.
A uuinhcr of cidtcnlurou-- t nplrlta lost
tlielr henils In tho nttcnipt to keep n
acrliil Eclni! forever lo mmiso thu ec-ceul- ilc
inonarih, hut ouu yuuiiK man
dually won the fortune nnd the dimpli-te- r
hy tteiirliuf nut thu tcry poul of the
kliiR with the story nhout tho IocusIh
run Inn iirf Ihu corn, "And then nn-nlli- er
locust cam-- ) and cnrrled off 'uu-oth- er
ifriiln of corn," etc., etc., until
the klus decided lie had had enough of
the story.
America In fact, tho whole world,
Is dealliiR tilth mi "eccentric" monarch
tnday, Thlfc monarch ttmits tho Impon-hlhle- ,
nnd eteryono who refuses to kIiu
It In him must los. Ids hend. There
Is uno way In deliver tho peoples of the
world from this menace.
Kaiser Wllhclm can ho ttorn out. If
he cuiinnt lit-- crushed hy ono tremen-
dous blow. And tho Kovefiunent nt
Wmddniitnn has pointed out thu wny,
Money will defeat thu kiihtr. Hmnll
sutliiK. like the locusts, eomltiE ulonit
from II O.i HI ooo American cltliens
will wear out the wtul of thu wnr-niu- d
ii.onardi. Amerlca.ii money enn wenr
out any aiitiy In the world, because
there Is n ureal deal of American
money mid there are many Americana
who hato It. Just mere inatler of a
ii iter ii day from eiery tuigrf earner
In thu United State would mean hll-llo'i- s
of dollar every year to buy yuns
und foot) for Holdlera, und ships M
enrry them ucrus tho Allunlle to do-fea- t
thu slnlistur puriuscs of the kutser
und Ids cruir.
A ijuarler, like the grain of corn, Is
not much In itself, but millions of quar-
ters et cry day mean tlctury for rlnht-couqu- e
mid humanity.
Going Away Off.
Kloanlu Williams, bou of Thomas A.
Wlllluuis, who receutly removed to
.Montgomery. Ala., from IVunkllti, uud
thu hou of Ci.pt. i:. II. Cheiioitcth,
former coroner of Johnson county, wIid
enlisted In thu medlcul corps at l't.
Ilnnlvin, mid was sent to Honolulu,
Huitulhiu lslunds, for buse honpltul
trulnlntt, wero pluyiiiR.
Klu.-inl-e Marled an urimuicut hy saj-In- n
"My papa und muiuiiui und I nru
Kulne unuy off."
Vouns Cheiiowttli replied: "St ure
my ppa nml tnatumu und me."
Kloanlv took tho mutter In luiud trni
minounied: "Well, 1 bet vu uro koIiis
thu furthest."
Chenowelh Immediately objected,
mid tlm urKUuieut waned furious. I'ln-idl- y
uuiik Chenoueth iibked jcuug
Wlllluuis: "Well, wheruiuru ou buIiib,
mil how J"
Williams tin unahlo to answer, and
the phislcluu's koii (jub.--k to Mioiv Ids
superior knowUilie. imsweretl: "Well,
whereier It Is, I bet It Isn't as far as
Ilulleujah, Unit's whero ttu'ru yolliK to
iiiutu lo." Iudluniipolls New.
Soap for Wounds.
Cominon tellow soaft the kind used
liy housewlies In wiihlLlii'- - elotlu-- u nml
illslies, hus been Bound to bo a wonder-
ful cure for wuuuda In Trench litis-pllal- s
nut lia irse lius spread to the
"rlllsb i Ileal stntlons. A solution
Is made from n cake aud Injected Into
MiliUera' wuunil.s, even In the latest in-HtmKi'- H
Into th deepest bullet holes,
where It lias proved Itself to he a su-
po! lor antlfcepllo to hydrogen perox-
ide and most other term killers, mid
hi addition n strangely erticthe heal-
er of torn tlwuea.
Wounds treated tilth snap need few-
er dretmlucs and le.sen pain far
more tliiin do wounds treated with
utlif-- i nntlsiitlra. These fncts crently
iixpeillli thu work of the Huri'eous,
who enn handle inoro tiieii than when
lining other solutions.
What the Girl Said.
Being In charge of the complaint de-
partment nt thu locnl postotllcu, 1 hud
li rather iimusliig Incident occur u few
days neo. The blank Used In tiling a
complaint required answers to about a
dozen tiuestlons, as, for example, date
of mailing, contents, nature of com-
plaint, as loss, damage or rifling. A
young lady came to tho window mnl
explained that sho was lo receive a
puree) containing medicine from nn
(Uil-oMou- n doctor, and i-ni- ae was long
oterdup, according to advices regard-
ing shipment received from thu doctor.
So 1 proceeded to hate her auswer
tho scleral questions on tho blank
mentioned. When I rend the ques-
tions, nature of coinplilnt, she replied,
--
.Stomach trouble." Chicago Herald.
Perfect Explanation.
Utile Hobby What does "knows no
ho inula;' menu, (lad? explain It to
me.
Dad (burled In UPivspaperJKanga-lo- o
tilth rheumatism.
More Careful.
"The German nibmnllnes time
luken again to sinking neutral ships."
"Ves. they know the neutrals hutcn't
tiny bhii"
Prime Minister of England
Asks an Extra Hour a Day
to Help Beat the Germans
While Amerlcnn fanners nro belnB
urged to do everything possible to help
feed the nntlons engaged with Ameri-
ca In tho wnr, they should not get tho
notion thnt thoso nations uro not do-
ing tlielr utmost to feed themselves.
Lloyd Oeorge, prime minister uf
(Ireut llrltnlu, has Just Issued nn ap-
peal to tho iigrlculturul tvorkerH nf
England, which could also hato been
very properly mailo to American fann-
ers. Ills letter wn as follows:
"I ask nil workers on tho land to
do their very utmost to help to grow
luuru food. Then) h a shortngu of
food nil over the world, and we limy
Imv6 to feed our nrmy und navy, nil
it ell ns ourselves on what wo can grow
nt home. They cannot light on unless
they nro properly fid. Htery fullihiy'H
work thnt you do liclpi to shorten tho
war, und brings penco mid tlctory
nearer. livery Idle day and ull loiter-
ing lengthens the war nnd lessens tho(banco of victory.
"Your conn iides In tho trenches nro
under lire etery hour of tlio day und
night. Will nu not help them to win
by working nn extra hour each (luy?
That Is the way In which we can beat
the Germans."
Right to tho Point.
You will l.j surprised to find
out how much good there Is In
the world If tou will alt up und
take notice.
The Mirer u girl Is about a
man's being In love with her tho
less sure she Is nhout being In
loto tilth htm.
Nothing Is more exasperating;
than a fool friend who Is ulwuys
reminding jou of your faults forjour own (food.
Of course men nru not vain,
but Just tell n man over fifty
that In doesn't look u day over
thirty and watch tho efTcit.
Many more men would buy
heavenly bhares If (hey could bo
had on thu Installment plan.
Seven Important New Food
Rules Arc Now in Effect
The federal food administration now
nsks ull Individuals uud ull --hotels,
restaurants and boarding houses to o'
serve :
lWhcntless Monday. .j
Ü. Wheatless Wed.-iedl.y- . J
3. One wIi'-uIIck- s meut etery day,
4. Meatless Tuesday,
5. 1'orUk'ss Saturday,
0. One meatless meal every day.
7. Huvo futa und sugar every day.
"Wheatless" now meansr lo use no
wheat In broad, crnckeis, pastry,
breakfast food, or anything, except the
small umuunt necessury tu thicken
soup or gravy or to bind corubreud or
other cereul breads.
"Meatless" menus no beef, pork,
mutton, teal or lamb In any form,
fresh or preserved, uud no bacou, hum
or lard.
"1'orkleas" means: to use no fresh or
Milted pork, bacon, ham or lard lu uny
form.
20,000 South African In War.
Nearly '..0,000 llrltlsh South Afri-
can iiutlvcs have been recruited for
service behind the Hues In Kruuco aud
Flanders.
Do Yen Nct'd Any
,a wa iu",i"w
ML Today?
$ íf So, Send or Phone
Us Your Order NOW
If you believe in home
trado - in a home newspaper
in boo-.'.n- u your town
advertiste in this paper
We can clso do your job
VOriCOUÍcisifs.nslLatisfnclíjrüv
C. N. I1IGGINS
fifllTORNey AT LAW.
SEil'ractice tn ull Courts".
..J5 Lind Matters a Specialty,
PlONEIt IJUILDING
East Las Vegan, - New Mexico.
A Merchant
We know says that it's his
job to please las customers.
He is 1 00 per cent fight. It's
our job to please merchants
by providing the kind of
punting that s wanted. Tiy
us and see what we can do.
We Make Good
mi lain inn
